





































乃 口sび力b"sa力をむde bon matin achoter tout cola aux Magasins du











Mais lnaintenant c'6taient les grandes vacances,et puisquo″οIIsabs
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ごJra ttibre,puisque plus rien ne nous y obligerait,nous alhons travailler
de tout notre coeun[.¨]」ⅣbIIsび力btts I姥運農盟コθ″ι rassasIびde libert6 et de
jouissances,que nous cherchions(rinstinct la jouissance suprOme,qui







L'6tude,ramiti6,et la paixo Nous serons en paix,puisque nous savons
que notro aΠli est avec les sions,ふla mer.Au collёge,nous tremblons
toujours.[.…]Mais nOn,il ne songe mOme pas a cela:[。…];et uis il
revientふla place oふnous l'attondons,et″ο口s`」ιθ″rrattι r“θ口bSι―Ca
9口θι口as′″い。485)
また同じような例として、いとこマチュー 《notre grand cousin Mathieu》が
主人公 《nous》に対 して 《toi》を使 う場面も挙げられる :
《θbsιゴιが,ce bouquin‐la,le Leibniz?[..J》
Et en effet, コο口s avons lu deux fois la《Monadologie》et″οIIS n'y
avons pas compris granごcho e.0.488)
他者の言葉のなかに見られるこうした二人称の呼びかけによつて、単数である
主人公 《nous》の存在はさらに明らかである。《nous》には単数人称として








《nous(主人公の少年)=tous les enfants》という図式が見られる :
Ah! vrailnent ″OIIs″τ力bas勧 ゴr」ilea, et Papa et Maman avaient
raison quand ils nous disaient que nous ne ferions jamais《rien de
propre》。…∠ ノ衛むり 9″θ ttο口Sa四島
"″






Nous, en particulier, nous 6tions plus ferm6, plus《 ingrat》, plus
d6sarm6 devant les grandes personnes que la nlaJorit6 de nos
camarades.0.503)
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時代の夏休みを思い出している大人の 《moi》と思い出されている子供の
《moi》の融合であると分析 している :
Dans une autre piёce, les DeИοrs db ″σ′
“
σθtt le narrateur assume
encore plus de conllnunaut6 attbctive avec le h6ros, si l'on peut dire。
Contaminantles deux《Inoi‐s》,cel i de radulte qui se souvient,et celui

































Le renet de la porte vitr6e du parlo廿passa brusquement sur le sable de
la cour,ふ″οs piedso Santos leva la tete,et dit:《Des jeun s filles。》
A10rs,コο″s eames,tOus,les yeux f破es sur le perron,oふse tenaient,
en e■t,a cOt6 du pr6fet des 6tudes,deux jeunes filles en bleu,et aussi
une grosse dame en noin(p.309)
この 《nous》という複数形の人称で始まる事実が、物語に対する複数の視点
の存在を暗示 しているとも言えるであろう。この冒頭で現れる 《nOus》とは、
《une bande deffront6s》(p.309)一一聖オーギュスタン学校に在籍する 16～
19才の不良少年グループーーである。このグループのメンバーは、学校の規則
に反することなら何でもやつてみたいような大胆な生徒たちであり、リーダー
格の少年でメキシコ人のサン トスとその仲間たち (弟のパプロ、黒人少年 ドゥ
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モワゼル、カスティー リャ生まれのオルテガなど)に、コスモポリットな聖オ
ーギュスタン学校では 「少数派」であるフランス人生徒たちである。次に見ら
れる 《nOus》は、そのようなサン トス達と区別 された「フランス人である私
たち」を強調する為に使われている :
Nous n'6tions pas 61ev6s a la francaise,et,du reste,コOIIs fシコ
`als,nous
n'6tions qu'une bien faible lninorit6 dans le collёge;[.…].
Ceux qui disaient cela(SantOs et les autres)formaient une 61ite dont
tOus les 61ёves exotiques(Orientaux,Persans,Siamois)6taient exClus,
une 61ite dans laquelle, pourtant, コο″s FraaFaお 6tiOns admis[.¨]。
しp.3093¨10)
こめように 《nous》が 《je》をはじめとする 《nous Francais》と「サン ト
スたち」で構成されるという説明は、すでにこの作品における 《nous》とい
う代名詞の不均質性を浮き彫 りにしているように思われる。







助 口s″ο口sd農ゴοtts:《Si quelqu'un doit l[Ferminal'avo士,c' st Saコras
qui raura;a moms que」θ″aJbこce Sauvage,ne la prenne de force
dans un coin du parc.》(p.313)


















Mais,coIIlrne″OIIs ne pourrons jalmais voir clair en″ο
“
島connantrons‐
″ο口s jamais cette part de rautre sexe que ″οIIs cOntenons tous, et
toutes?(στtJιコο力り
“
urゴ1カ■gt a″島de croire que nous connaissions
la vie et les femmes.a ne connantra jamais nila vie ni les femmes,ユ



















Santos crOyait avo■r appris a connantre les femlnes,dans les caF6s de
Montlnartro;etコο口s aussi,qui n'6tions al16s――et rarement encore―
qu'ふdes parties et a des th6s chez nos correspondants de Paris,コοIIs
allssIコουs attωS:《VOila bien comme sontles Lmmes.》い。322)
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とい う言葉を思い起こしておこう :
Carj'ai assez de jouer a la grande personne depuis des ann6es.Je rn'y
prends trop malo Jai essay6 de m'ht6resser a leurs id6es, a leurs
histoLles,je n'ai pas pu.Jai essay6 de partager leurs maniёres de voむ,
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(D主人公バルナプースが次のように述べる場面がある :《L'image que chacun se fait
de soi‐Ineme:comme on la voit du premier coup d'∝il,chez l s honllnes lntrs!Chez
mOi olle n'est pas encore form6e,voia tout,___et c'est ce qui lne fait croire a la
sinc6罰it6 de mon analyse personneneo Mais avec les ann6es mon personnage se
rlxora sans doute;a10rs j'6c五raiく(Je)) ans h6siter,croyant savoir qui c'est,Cela est
fatal,coΠlme la mort...)〉Valery Larbaud, 6Fuyres,くくBibliothaque de la P16iade〉),
Gallimard,1957,p。94.
(2)st6phane Sarkany,“L'Art des Fra″顔nθs de Valery Larbaud"」in′Co1lo,ピθ7aFary
助 rba口d Pa五s,A.GoNizet,1975,p.236.(0例えば A‐Ho Pierrotは《on》を「カメレオンのような代名詞」であると説明してい
る。ここでは 《nOus》をそうしたより汎用性の高い代名詞で言い換えた現象に注目し
たい。





(くLoくnous>annexe auくje>une globalit6 indistincte d'autres personnes。))
(5)肋d, p。233.く( On sait bien que, dans les pronoms personnels, le passage du
singulier au plu五el n'imphque pas une silnple pluralisationo De plus,■se c“e en
nOmbre de langues une《五fibrenciation de la forme verbale de l er pluro sous deux
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